Gefäß, Skyphos by unknown





Objekttyp Gefäß, Skyphos, Schalenskyphos
Material Keramik





Beschreibung Schalenskyphos auf profiliertem Ringfuß mit tiefem Schalenkörper. Dekor A und B:
drei herabhängende wellenartige Efeuzweige mit Blättern und Früchten.
Maße Höhe: 6,9 cm




Zustand Gefäß vollständig erhalten. Wandansatz und Henkel gebrochen und wieder eingefügt.
Kleine Bestoßungen.
Status publiziert
Literatur Essenwein 1866, 24 Nr. 234
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